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???? 。???????? 。 っ?、 、
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「?????? 、 ??????? 、? ? ? 。?????????????。?????????????。??????????????????。?????、???????。?????
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??っ???。?????? 、 、 ? 、?? ????っ? ? 。
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????????????、??? ????????? 、 ?
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????、??????????????、?? ? ? 、 ??、? っ
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??? ? 、 。 、 ? っ 、?? ?? ? 。
????、 ? ???????、???????、??????? 、 ?
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??? 、 ?? ? ? ? 、 ?
??? 。 ??? っ 、?? ?? ???。
??、?????? 、 ??? 、 、 ?
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の言語活動を， 彼等がなす他の事柄， 即ち， 彼等が如何に服を着るか，立つ
か，歩くか， ノートを取るか，髪をくしけづるか，等の事に関連づけなさい。
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